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1 Cette nouvelle et très utile revue bibliographique trimestrielle est une sorte d’Abstracta
Iranica. Elle est éditée par Sāzmān-e farhang va ertebāṭāt-e eslāmī (The Executive Team
for  Propagation  of  the  Persian  Language  –  Organisation  of  the  Islamic  Culture  and
Communication / Gorūh-e ejrā’ī-ye gostareš-e zabān-e fārsī), sous la direction de Ġolām-
Ḥoseyn Ġolām-Ḥoseynzāde. Elle se propose de rendre compte des principaux articles et
des livres en persan du domaine de la littérature et de la linguistique persanes, aussi bien
les  éditions  de textes  en prose et  en poésie,  que les  études  sur  les  textes  littéraires
persans et les études linguistiques et littéraires du domaine iranien, le tout en persan. Les
revues couvertes sont pour l’instant les suivantes :  Nāme-ye Farhangestān,  Našr-e Dāneš, 
Keyhān-e Farhangī, Faṣlnāme-ye Motarjem, Nāme-ye Pārsī, Majalle-ye Dāneškade-ye Adabiyyāt va
‘Olūm-e Ensānī-e Dānešgāh-e Tabrīz, Majalle-ye Dāneškade-ye (...) Dānešgāh-e Ferdowsī-e Mašhad,
Ḫorāsān-Pažūhī,  Majalle-ye  Zabān  va  Adab,  Keyhān-e  Andīše,  Majalle-ye  Ā’īne-ye  Pažūhešī, 
Māhnāme-ye Adabiyyāt va Falsafe, Māhnāme-ye Jahān-e Ketāb, Faṣl-nāme-ye Dānešvar, Ā’īne-ye
Mīrāṯ. Outre les brefs et substantiels comptes-rendus des articles qui ont semblé les plus
importants, on trouvera une liste d’articles non recensés, ainsi que quelques comptes-
rendus d’ouvrages récemment parus et des nouvelles d’hors d’Iran sur des publications
des domaines linguistique et littéraire. Une revue prometteuse.
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